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сфері туризму 
 
У розвитку туризму, який є одним з найдинамічніших секторів світової  
економіки, велике значення належить його державному регулюванню, 
спрямованому на досягнення збалансованості інтересів усіх учасників 
туристичного ринку.  
З нашої точки зору, державне регулювання – це цілеспрямований вплив 
держави на учасників туристичної діяльності для забезпечення сприятливих 
умов розвитку туризму.  При цьому, як зазначено у статті 5 Закону України 
«Про туризм», до учасників туристичної діяльності належать як суб’єкти 
туристичної діяльності, так і споживачі туристичних  послуг. 
Вивчаючи сутність регулювання сферою туризму на макрорівні, варто 
відмітити, що, з одного боку, наявність потужного туристично-рекреаційного 
потенціалу є важливою, але не достатньою умовою для   перетворення туризму 
на процвітаючу галузь економіки. З іншого боку, при всьому різноманітті фірм, 
підприємств, установ, організацій, що діють у туризмі,  у даному секторі 
економіки існують певні обмеження, далі яких процес децентралізації та 
деконцентрації не відбувається. Тому будь-які потенційні можливості розвитку 
туризму будуть реалізовані повною мірою тільки у результаті сполучення 
ринкових механізмів господарювання з його державним регулюванням у 
вигляді необхідних юридичних, політичних, економічних, соціальних та інших 
гарантій. Тільки у цьому випадку можна забезпечити сталий розвиток індустрії 
туризму, не наносячи шкоди природним і культурним цінностям, які 
виступають об'єктами туристичних атракцій. У зв’язку з цим переважна 
більшість держав створюють у структурі власних урядів спеціалізований 
національний орган з координації роботи усіх підприємств туризму. 
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Таким чином, регулювання сфери туризму на макрорівні є процесом, 
необхідним для успішного розвитку туристичній діяльності в будь-якій країні 
світу. 
Розвиток туризму дозволяє багатьом країнам світу отримувати значні 
кошти у державний бюджет, підвищувати доходи суміжних галузей економіки 
завдяки мультиплікативному ефекту, поліпшувати загальний стан 
інфраструктури туристичних дестинацій. Всебічний вплив туризму на 
економіку регулюється у більшості країн спеціально визначеним центральним 
органом виконавчої влади у сфері туризму. Однак, ступінь державного 
управління туристичною галуззю неоднорідний по країнах світу і має 
залежність від загального стану їх економічного розвитку. Ця обставина 
спричинила виникнення декількох основних моделей державного регулювання 
туризмом, на підставі дослідження яких можна простежити певні 
закономірності організації туристичного бізнесу в різних країнах. 
Серед науковців найбільш розповсюдженою є думка про існування трьох 
основних підходів до державного регулювання у сфері туризму. Незважаючи на 
різні назви цих підходів, українські та зарубіжні вчені спільні у думці, що: 
 «перша модель» («децентралізоване управління», «модель 
саморегулювання») передбачає відсутність центральної державної туристичної 
адміністрації серед урядових органів виконавчої влади, а усі питання щодо 
розвитку туризму вирішуються на місцях на засадах та принципах ринкової 
«самоорганізації»; 
 «друга модель» («централізоване управління», «модель 
пріоритетності туризму»), навпаки, передбачає наявність сильного й 
авторитетного центрального органу – міністерства, яке контролює діяльність 
усіх підприємств туристичної галузі у країні; 
 «третя модель» («європейська модель управління», «модель 
міжгалузевого регулювання») переважає у розвинених європейських державах, 
у «надрах» певного багатогалузевого міністерства на рівні відповідного 
галузевого підрозділу.    
